











     











   《夏》剧的核心是写人与人之间的难以沟通与精神隔阂。两位主
人公彼此有爱意，却最终未能“相爱”。但如果有人以为这部戏想
要说的就是要积极主动地与人沟通交流，就是“如果爱了就早点坦
白地说出来”，那就大错特错了。这部戏最震撼人心的地方之一，
就在于揭示了人是怎样可悲地不能成为交流的主体，不能脱离某一
套行为方式的规定来说话行事。我们姑且把这称为符号体系。人总
是脆弱地依附于某一套符号体系，从而丧失了自主性。 
两位主人公并不是不想表达爱意，但他们表达爱意的方式无法
超脱他们自身所属的符号体系。既然你已经身处其中，那么你就不
敢超越大家对你的想像，只能按照一套默认的行为方式来生活——
甚至是最私密的生活，比如表达爱意。爱玛只能按照大家对她的想
像——恰似一位淑女那样来说话办事，因此，她对乔的第一次正式
邀请，只能是邀请乔到她所主持的文艺沙龙来参加每周一次的（知
识分子）聚会。因此，她也就不能不忍受乔在场的尴尬（从剧中对
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这些知识分子的讽刺性的夸张刻画来看，观众也很容易能感受到这
种尴尬），以及乔在无法忍受之后的突然离去。这就像美国大作家
杰克·伦敦的故事一样；他在其自传小说《马丁·伊登》里写过这
样的尴尬。然而乔并不是像杰克·伦敦那样非常强势具有扩张性的
人格；在本质上，乔和我们大多数人一样，他之所以毫无反思地生
活在大家对他的想像（偏见也是一种想像）之中，无法自拔，是因
为他的脆弱。就这样生活在其中，对他是安全的。所以他第一次主
动邀约爱玛，也只能是邀约她去一个包括赌博在内的声色娱乐场
所，将爱玛这个“淑女”吓得半死。其实，后面我们知道，爱玛也
未必真的被吓得半死，但是她所处的符号体系需要她被吓得半死
（这样才更像是一个淑女）；乔也并不会真的将爱玛直接拖去上
床，但乔的符号体系也需要他表现出马上就要这样做的架势（这样
才更像是一个浪子）。于是两个人就这样僵住了，彼此想表达爱
意，但这爱意交出手去却更像是攻击。并不是两个人真的想僵住，
但是两个人各自的、必然的行为方式使得彼此都僵住了，动弹不
得。按照齐泽克的理论来说，这就是“符号性僵局”。两个人被各
自的符号体系仅仅包裹住，挣脱不出来，成了“意识形态的崇高客
体”。 
戏里面女主人公——爱玛被戏言得了“幽灵附体”的病症，看
上去这只是一个胡诌出来的笑谈，实际上也颇有几分打中要害——
虽然她并不愿意如此，但却被别人的想像（僵化的世俗偏见）推向
了一个她不得不扮演的、淑女乃至圣洁天使的角色。而男主人公则
被推向另外一个浪子乃至欲望丛生的恶魔和花花公子的极端角色。
在“淑女”爱玛大骂着“你不是一个君子”而怒气冲冲地离开他的
时候，他只能更加滑向“浪子”的符号体系的深深地层之中。最
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后，不得不因为输了大笔钱财而准备迎娶月湖赌场老板的女儿——
罗莎·冈萨雷斯。到这里，这部戏宕开一笔，上演了一场非常浓烈
艳丽的，拉丁美洲式的醉舞狂欢。七八个演员同时上场，男都是戴
着牛仔帽、有的腰间上还挎着两把手枪；女子都是五彩各色艳丽长
裙。这场群戏煞是好看。也正是在这一场醉舞狂欢之中，我们发现
男主人公——乔的肉身与他所扮演的角色之间出现了缝隙——他居
然并不能十分融入这场狂欢。这一揭示，似乎代表了一种转机，而
男女主人公在这一刻似乎走得更近了。然而爱玛的处理方式，不是
自己去尝试与乔进行交流（显然，她是极其胆怯的），而是按照她
所处的符号体系告诉她的一种理直气壮的处理方式来进行处理——
打电话给乔远在外地的父亲，即老布坎南医生，并让他回来制止儿
子正在家中进行的这一场狂欢——或者说，按照爱玛理解，一场灵
与肉的交易。这是多么的理直气壮的愚蠢。老布坎南医生回来了，
当然也要按照他自己所属的符号体系告诉他应该去做的那样，维护
“自己”的荣誉，立即要将这帮家伙赶出家门。结果被月湖赌场的
老板——冈萨雷斯一枪毙命。 
肉身要冲破符号体系的束缚，男主人公的父亲——老布坎南医
生便充当了牺牲的角色。在这场悲剧性的事件之后，男女主人公终
于能够单独在一起，有了一次“深入”交流的机会。然而，说到
底，这也不过是一次躲在自己的符号体系背后，把自己整个符号体
系的话语都拿出来晒一遍。两个人对着一幅人体解剖图展开了激烈
的辩论，乔说：“上面是头部，渴望真理，但却得不到满足，因此
只能感觉饥饿！当中是腹部，没吃的，它就感到饥饿。下面是性，
需要爱，因此它常常感到寂寞。”他认为自己“尽可能地满足了这
三部分的需要”，而爱玛却没满足上述任何一部分的需要，始终被
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束缚在虚伪的道德伦理中——他把自己描述成率真，而把爱玛描述
成深受道德的束缚与压抑。而爱玛则认为解剖图并没有画出人的灵
魂——她把自己描述成圣洁，而把乔描述成深受庸俗实证主义（庸
俗唯物主义）的毒害。 
这个地方有一个问题：如果我们相信了任何一方对另外一方的
绝对攻击，那就又把这部伟大剧作的意思给弄歪了。我们细心看前
面的部分就能发现，乔把自己描述成率真和爱玛把自己描述成圣洁
都是同样牵强地出于自己符号体系的定义。他们对彼此做出的批
判，借用福柯的话来说，确实有“去蔽”的效果，祛除了一种符号
体系所固有的观念对人的认识的遮蔽；但由于这种批判的绝对性，
导致这种“去蔽”并没有真正打破符号体系，解救出肉身的存在，
而只是促使一个人从一个符号体系跳转到另外一个符号体系。乔从
此抛弃了浪子的生活，浪子回头，开始做一个有“灵魂”的人。他
真正继承了死去的医生父亲的热病研究事业，不再玩世不恭地批评
医生职业生涯的无聊，而是勤勤恳恳地成为了一个公认的好医生。
戏演到这里，观众都觉得这是不是一个皆大欢喜的大团圆结局
呢？然而不是。虽然乔· 布坎南从一个符号体系跳转到另外一个符
号体系，似乎是跟爱玛出于同一个体系之内了，但由于爱玛在这一
转变中充当了“精神导师”或者“护佑天使”一类的角色，也就决
定了他们在这同一体系内的不平等。这是阻止他们“相爱”的绝对
障碍。等到爱玛终于决定冲破这一切，决定以“平等的人”的身份
去找乔说个清楚的时候，乔已经另觅妻子了。然而，这也并不是一
个“说晚了”的，老套的言情故事。因为并不是爱玛想以“平等的
人”的身份出场，就真的可以拥有这样的身份。当初她不具备这种
主体性身份，现在她还是不具备。她只能悲剧性地具备这种或那种
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符号性的身份：只要她还是圣洁的天使，她就必然比乔·布坎南要
高一等；如果她试图撕掉这一层天使的身份，试图告诉人们，她也
是要受那幅人体解剖图所代表的实证主义的冲动所制约的，那么她
就会可悲地比乔· 布坎南要低一等。所以，并不是她“说晚了”，
而是她仍然无从说、无法说。乔拼命向她说明，对着人体解剖图那
次辩论，“你赢了”；而爱玛则哭泣着不肯承认自己赢了，不肯被
封闭在圣洁天使这样一个孤独寂寞的神龛里。这场戏的强大悲剧力
量也正在于此。整部戏的思想内涵，在此终于随着层层叠叠的台词
完整地爆发出来，震撼了我们。两位主演在整部戏的进程中越演越
好，到这个高潮的地方，也终于沥去了任何学生演员可能的问题，
成为了一名真正的演员。此时此刻，他们所拥有的能量并不逊于那
些最优秀的表演艺术家。 
戏的结尾，爱玛在受了这场刺激之后，也从一个符号体系跳转
到另外一个符号体系。她向那尊喷泉上的天使圣像挥了挥手，然后
就跟着一个跑单帮的推销员去（过去她深恶痛绝的）赌场享受物质
生活了。过去的圣女，就简单地委身于一位初出茅庐的推销员，去
自己过去不敢去的地方，这是不是有点过分？其实并不过分。这是
作者把悲剧性再往前推进一步。从演出的效果来看，却似乎做得容
易让观众觉得是个“光明的尾巴”——观众是最容易认同作为浪子
的乔所持的实证主义观念的，因而也很容易认为爱玛对物质生活的
妥协是符合人性的，觉得是爱玛受道德束缚因而造成了悲剧，现在
这样做是对悲剧的弥补。这样的理解，就严重削弱了前面爱玛形象
所蕴涵的精神力量。 
为什么会有这种误读呢？我想，也许恰恰是演员们对于爱玛的
珍视灵魂的认同，在后半段过分压倒了作为浪子的乔所持的实证主
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义立场，从而使得这种对灵魂的珍视失去了辨证的基础。的确，当
下我们这个社会在物质生活水平越来越高的同时，却并没有带来幸
福感的同步提高，使艺术工作者们愿意重申灵魂和精神的重要性，
但这是一个“否定之否定”的过程，我们不可能回到过去的那个只
强调绝对精神而忽视物质的时代，因而我们也不能对爱玛式的崇高
予以压倒性的估量和舞台塑造——如果这样的话，我们的艺术也就
会像剧中的爱玛一样深陷符号体系的重围之中，不能与像剧中的浪
子乔那样的观众沟通。 
田纳西·威廉斯在上世纪 60 年代初突然败给当时的剧坛新秀爱
德华·阿尔比，从此一蹶不振，一个重要的原因就在于田纳西·威
廉斯式的深沉已经越来越不能适应观众需求了。威廉斯对人的孤立
隔绝往往是采取一种理想主义的悲剧批判立场，而阿尔比，则干脆
接受把人的孤立隔绝接受为一种生活的常态，从而可以从容地讽刺
揶揄，收获其消费性。就像王朔的小说。而《夏日烟云》在威廉斯
的作品序列中是很独特的，它的深沉不是一望即知，它不仅仅是静
态展示人的孤立隔绝，而是动态呈现这种孤立隔绝的来龙去脉，这
就为人们打破孤立，在新的价值立场上重塑崇高、重塑理想提供了
素材。从这个意义上来说，《夏日烟云》不仅是田纳西·威廉斯的
作品重返戏剧现场的一次尝试，也是当代戏剧“王者归来”的一次
尝试。 
戏的基调是强有力的悲剧性的，而不是感伤性的，所以整个节
奏其实也还可以处理得更明快一些，干净利索地让戏的内核显现
出来，这样才能拥有更充沛的能量。当然，对于一群刚刚从表演本
科毕业的学生演员来说，戏演到这个程度，已经很不容易了。这必
须感谢陈子度老师，在旅美多年归来之后，再次推出一部很可能堪
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与 20 多年前他与徐晓钟老师合作导演的名作《桑树坪纪事》相比美
的舞台力作。 
 
